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Les implications eae:$tmrmiquxes
des mutations denrelgraphiques dans
la Cornmunaute Furopeenne ' 
1975 - 1995
Parlie 3 : Ammexe sfac$$s$frqple
Ce rapport a dtC prdpari par un graupe d'experts  inddpendants rduni par la
Conmission dans le cadre de sa$ travaux sur les perspectives  dconomiques d
moyen rcrne.
Les opinions exprimdes dans ce repplrt ne doivent pas €tre considdrdes ou
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Les inpLioatione 6oononigues des nutatione d6mographiques
dans Ia Conrou:aautd  Suropder:ne
tg75 -  L995
Partie J : Anrrexe statistique
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IABITU XnS.IIATITffiES
L. Population totale d.es Btats l{embres et taux de oroissartce a,nnuel
I975-L995 et 2ol'5' 2050
2. PopulatiOn entre 0 et 14 ans, tatr:c de croissaJroe aJlnuel et
pourcentage par rapport au total,  I975-L995 et 2011, ?O5A
3. PopuLation  d.rlge actif,  taux d.e croissance annuel et pourcentage
par rapport au tota3., f975-t995 et 2015r ?050
{.  Population d.e p).us de 6! ansl tawc de croissance annuel et
pourcentage par rapport au tota)-, L975-L995 et 20llr 2050
).  Population non actlve en pourcenlage de La population aotive
5. Population totaLe I975-L995 Qt 20151 2050 par tranchsd'e
5 ans d.ra,ge; honnes et femrnes et groupes dtage en proportion
d.e la popuLation totaLe
a) cm









J. Projection des taux d.ractivit6, tous pays, hornrnes et femrneet
r9Tr-L995
8. Taux de croissance annuel d.e la force d.e travaii. potentiel.let
tous pa;rsr Par groupes d'r$.ge, hommes et fennes, LgT5-1995
!.  Force d.e travaiL potentiei-le, niveaux et variations 1975-Lg95t
tous pays, homnes et femmes, pour les groupes drage prineipaux
aveq les oomposa.ntes  d.dmographiques et d.e taux dractivit6
1"0, Variation totale d"e La force d.e travail potentiellet tous pa;rsr
honmes et femmesr Par tranches &*5 ans df A'8gr L975-L995
LL. Contribution du taux dractivit6  D, l"a. var^ia*ion d'e 1a'force de
travail potentiel'le par tranc.he de 5 ans*{&q:q,  l.975'1995
1?, Composa:rte i$mographique de Ia variation de la force de travail
potentiel.le  par tra4cEes de q 9.ns drtge t L975'I995
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